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відносити до наукоємних чи високотехнологічних виробництв ті, дт1 ІІІСИХ 
показник наукоємності перевищує 3,5%; для провідних наукоємних технолоrій 
цей показних має буrи більшим за 8,5% (3 , с. 322]. 
На сьогодні ОЕСР виділяють (на основі розрахунку загальних витрат на 
науку за допомогою матриці типу «витрати-випусю>) наступні 
високотехнологічні галузі промисловості: авіакосмічна промисловість, 
виробництво комп'ютерів та офісного обладнання . 
Реалізація механізму управління інтелектуальною власністю на підприt:мстві 
потребує [2, с. 356]: 
- визначення напрямів роботи відділу НДДКР на основі маркетингових 
досліджень; 
- створення системи обліку та інвентаризації об'єктів інтелектуальної 
власності, одержаних в результаті НДДКР; 
- формування механізму комерціалізації об 'єКтів інтелектуальної власності; 
Оrже, інтелектуальна власність безперечно є стратегічним активом, що 
забезпечує наявність сталих конкурентних переваг і підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Було проаналізовано підходи до 
визначення поняття наукоємність, наукоємне підприємство, узагальнено 
напрями та форми комерціалізації результатів науково-технічної творчості. На 
сьогодні проблеми управління наукоємними підприємствами та дослідження 
чинників їх конкурентоспроможності є актуальними для більшості науково­
виробничих вітчизняних підприємств і потребує подальшого дослідження. 
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На початку 90-х років минулого сторіччя країни Прибалтики очолили процес 
переходу колишніх радянських республік на засади риикової економіки. ОдиИJІ 
із завдань на цьому шляху було започаткування та розбудова ринку цінних 
паперів, який є важливим атрибутом більшості розвинуrих країн світу. При 
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цьому, як й в Україні, створення фондового ринку треба було провадити 
цілковито із «чистого аркушу>> . За 23 роки Латвія, Литва та Естонія досягли 
відчутних успіхів у цьому напрямку. Оскільки для України питання 
налагодження роботи ринку цінних паперів, зокрема у частині функціонування 
його торгівельно-кастодіальної інфраструктури, є актуальним, буде доречним 
проаналізувати досвід Прибалтійських країн у цій сфері . 
Серед трьох країн Литва була першою, де було створено фондову біржу та 
запущено електронні торги цінними паперами. Це відбулось у квітні 1993 року. 
В процесі створення литовського торгівельного майданчику, який отримав 
назву Національної біржі цінних паперів, в якості зразкової моделі було обрано 
Паризьку біржу. Фахівці останньої разом із співробітниками французького 
депозитарію SICOV АМ приймали участь у створені проекту інфраструктури 
литовського фондового ринку. 
В Латвії Ризька фондова біржа розпочала свою діяльність у 1995 році. При 
цьому в біржовий список потрапили цінні папери чотирьох емітентів та держави, а 
самі торги на початковому етапі проходи у формі аукціону один раз на тиждень. 
Торгівля акціями одинадцяти емітентів на Естонські фондовій біржі стартувала у 
1996 році, через рік після відкриття національного депозитарію. 
Не дивлячись на схожість й синхронність процесів формування організованого 
фондового рннку в країнах Балтії, мала місце одна суттєва відмінність. Так, в 
Литві первинний продаж акцій підприємств, що приватизувались, проходив 
відразу через біржу, що значно розширило котирувальний реєстр майданчику. На 
противагу, в Естонії та Латвії на біржу акції попадали вже у ході добровільного 
вторинного публічного розміщення, або перепродажу. 
На початку століття прибалтійські біржі, після спаду викликаного міжнародною 
фінансовою кризою та дефолтом РФ, досягли пікових значень своїх основних 
показників: капіталізації та торгівельного обороту (див. Таблиця). Однак навіть 
подібні досягнення не елімінували головний недолік кожного з трьох ринків -
розмір, достатній для досягнення ефекту масштабу, тобто забезпечення 
ліквідності та низьких витрат для потенційних інвесторів та трейдерів. 
Таблиця 
Показники діяльності Талліннської (ТФБ), Ризької (РФ Б) 
та Вільнюської фондових бірж (ВФБ) [1) 
2000 2006 2013 
Показник/біржа ТФБ РФБ ВФБ ТФБ РФБ ВФБ ТФБ РФБ ВФБ 
Кількість 2З 22 55 17 11 44 16 ЗІ З2 компаній 
Капіталізація, 2 066 522 І З25 з 105 
.млн. євро 
І 559 б 442 І 877 948 2 907 
Обсяг торгівлі, З26 19З 125 766 84 І 607 188 22 92 
.млн. євро 
Беручи до уваги близькість національних економік балтійських країн, інтеграція 
їх фондових ринків була очевидним та логічним кроком з метою збільшення їх 
привабливості та доступності для міжнародних й місцевих інвесторів. 
Початком співробітництва між прибалтійськими біржами можна вважати 
підписання ще у квітні 1998р. угоди про обмін інформацією між Талліннською 
та Ризькою фондовими біржами. Через рік було укладено Меморандум про 
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співробітництво вже між трьома майданчиками. На початку 2000р. було 
започаткованого спільний для трьох бірж котирувальний реєстр, який отримав 
назву «Балтійський список». 
Однак, на якісно новий рівень інтеграційні процеси між РФБ, ТФБ та ВФБ 
вийшли не стільки завдяки спільному співробітництву, а через поглинання 
іноземними торгівельними майданчиками. Це є закономірним, оскілки частка 
іноземного капіталу у структурі власності прибалтійських компаній постійно 
зростала з другої половини 90-х років. Лідером із залучення зокрема швецьких, 
фінських, американських вкладань була Естонія, яка запровадила найбільш 
ліберальне валютно-інвестиційне законодавство. З іншого боку в світі 
інтенсифікувались транскордонні консолідаційні процеси бірж~вих 
інфраструктур. Саме тому, у 2001 році Гельсінська фондова біржа (НЕХ) 
придбала контрольний пакет акцій ТФБ, а через рік стала мажоритарним 
власником й РФБ. 
У 2003 році НЕХ об 'єдналася із швецьким біржовим оператором ОМ, 
утворивши групу ОМНЕХ, яка через рік стала володарем ВФБ та змінила свою 
назву на ОМХ Group. На 2006р. група ОМХ здійснювала управління сімох 
торгівельних майданчиків, поділених на два ринки : Нордичний (біржі 
Стокгольму, Копенгагену, Гельсінкі, Ісландська) та Балтійський (ТФБ, РФБ, 
ВФБ). 
Зближення із більш розвинутими біржами Скандинавії дозволило молодим 
фондовим ринкам країн Прибалтики стати більш відомими, покрашити своє 
правове середовище, отримати досвід та сучасні вузькопрофільні знання й 
компетенції. Згідно із дослідженнями американських вчених К. Вебера, 
Д. Девіса та М. Лоунсбері, саме можливість постійної комунікації та передачі 
досвіду між суб 'єктами із історично близьких регіонів (а даному випадку країни 
Скандинавії та Прибалтики) є більш ефективним в успішному функціонуванні 
новостворених фондових бірж, напротивагу єдиноразовим цільовим програмам, 
що спонсоруються міжнародними фінансовими організаціями [2]. 
Важливим фактором об'єднання фінансових ринків в цілому, й торгівельних 
майданчиків зокрема, було входження Латвії, Литві та Естонії до ЄС. Вимоги 
гармонізації законодавства та дотримання Директив ЄС зробили процедури 
лістингу та розкриття інформації уніфікованими. Окрім цього захист прав 
інвесторів та нагляд також відбуваються у відповідності до норм 
Європейського Союзу. 
Остаточна інтеграція фондових ринків країн Прибалтики із світовим ринком 
відбулась після злиття у 2008р. ОМХ із всесвітньовідомою американською 
біржею NASDAQ. Завдяки цьому біржі Латвії, Литві та Естонії сталі відомі 
інвесторам з найбільшого фінансового ринку світу й надали можливість своїм 
клієнтам доступу до найсучасніших біржових технологій та сИстем. 
В січні 2014р. єдиною валютою спільного балтійського біржового простору 
стала євро. Це ще більше сприяло створенню єдиного технологічного, 
торгівельного, клірингового та розрахункового середовища. 
Як наслідок, на початок 2014 року на організованому Балтійському ринку 
NASDAQ ОМХ оперували 29 торгівців-членів, які мали можливість торгувати 
акціями 80 компаній, загальною ринковою капіталізацією в розмірі 5,76 млрд. 
євро, а також корпоративними облігаціями 23 латвійських компаній й 
державними цінними паперами уряду Латвії та Литви [1] . 
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Таким чином, маючи однакові стартові можливості у вигляді політичного 
устрою, рівня зрілості фінансових систем, відсутності профільного 
законодавства, найбільших успіхів серед колишніх радянських республік на 
шляху інтеграції до світового фінансового ринку досягли організовані фондові 
ринку країн Прибалтики. 
Сьогодні Естонія, Литва та Латвія можуть записати собі в актив ефективну й 
зручну для інвесторів та учасників торгів фондову інфраструктуру, яка 
характеризуєrься спільною торгівельною системою, гармонізованою ринковою 
моделлю, правилами членства, лістинrу та сучасною системою панбалтійских 
розрахунків. Досягти подібного стало можливим через стійке дотримання 
обраного вектору в напрямку європейської інтеграції. 
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Сучасні методи бізнесу мають високу динамічність, пов'язані з потребами 
ринку, орієнтацією виробництва товарів та послуг на індивідуальні потреби 
замовників і клієнтів, постійним вдосконаленням технічних можливостей та 
великою конкуренцією. При цих умовах в менеджменті підприємств 
відбувається зміщення уваги з управління використання окремих ресурсів на 
організацію динамічних бізнес процесів. 
Під бізнес-процесом (БП) будемо розуміти сукупність взаємозалежних 
операцій з виготовлення готової продукції або реалізацію послуг на основі 
споживання ресурсів. Управління бізнес-процесами націлене на виконання 
якісного обслуговування споживачів. При цьому в ході управління бізнес­
процесами всі матеріальні, фінансові та інформаційні потоки розглядаються у 
взаємодії один з одним. 
Менеджмент бізнес-процесів взяв свій початок ще в рамках концепцій 
загального управління якістю (TQM- Total Quality Management) і безперервного 
покращення процесів (СРІ - Contiпuous Process Improvement), згідно з якими 
передбачаєrься наскрізне управління бізнес-процесом, як єдиним цілим, який 
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